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特別活動の変遷と教師の役割への一考察
―新学習指導要領における教師の適切な指導について―













































































以上が必修科目として、年間に 70 ～ 140 時間、週に 2 ～ 4 時間が決められた。中学
校では、選択科目として、年間 35 ～ 140 時間、週に 1 ～ 4 時間とされた。
　
表 1　戦後における特別活動の名称の変遷
　 学習指導要領等 小学校 中学校 高等学校
1947（昭和 22）年 学習指導要領（試案） 自由研究 自由研究 　
1948（昭和 23）年 学習指導要領（試案） 　 　 自由研究
1949（昭和 24）年 中・高校への通達 　 特別教育活動 特別教育活動
1951（昭和 26）年 第 1 次改訂（試案） 教科以外の活動 特別教育活動 特別教育活動
1955（昭和 30）年 第 2 次改訂（高） 　 　 特別教育活動
1958（昭和 33）年 第 2 次改訂（小・中） 特別教育活動 特別教育活動 　
1960（昭和 35）年 第 2 次改訂（高） 　 　 特別教育活動
1968（昭和 43）年 第 3 次改訂（小） 特別活動 　 　
1969（昭和 44）年 第 3 次改訂（中） 　 特別活動 　
1970（昭和 45）年 第 3 次改訂（高） 　 　 各教科以外の教育活動
1977（昭和 52）年 第 4 次改訂（小・中） 特別活動 特別活動 　
1978（昭和 53）年 第 4 次改訂（高） 　 　 特別活動
1989（平成元）年 第 5 次（小中）第 5 次（高） 特別活動 特別活動 特別活動
1998（平成 10）年 第 6 次改訂（小・中） 特別活動 特別活動 　
1999（平成 11）年 第 6 次改訂（高） 　 　 特別活動
2008（昭和 20）年 第 7 次改訂（小・中） 特別活動 特別活動 　








































































































































　教科 7 8 9
必修科目
国　　語 175 (5) 175 (5) 175 (5)
習　　字 35 (1) 35 (1)
社　　会 175 (5) 140 (4) 140 (4)
国　　史 35 (1) 70 (2)
数　　学 140 (4) 140 (4) 140 (4)
理　　科 140 (4) 140 (4) 140 (4)
音　　楽 70 (2) 70 (2) 70 (2)
図画工作 70 (2) 70 (2) 70 (2)
体　　育 105 (3) 105 (3) 105 (3)
職　　業 140 (4) 140 (4) 140 (4)
（農業，商業，水産，工業，家庭）
必修科目計 1050 (30) 1050 (30) 1050 (30)
選択科目
外 国 語 35-140 (1-4) 35-140 (1-4) 35-140 (1-4)
習　　字 　35 (1)
職　　業 35-140 (1-4) 35-140 (1-4) 35-140 (1-4)
自由研究 35-140 (1-4) 35-140 (1-4) 35-140 (1-4)










③ 1951（昭和 26）年　学習指導要領第 1 次改訂（試案）




















































⑥ 1977（昭和 52）年　学習指導要領第 4 次改訂
































































3．新学習指導要領（2017 年 3 月公示）における特別活動の改訂のポイント
　学習指導要領は、およそ 10 年ごとに改訂され、今回、第 8 次改訂が行われる。改
訂の予定は、幼稚園は平成 30 年度から、小学校は平成 32 年度から、中学校は平成
33 年度から、新たな学習指導要領等に基づき全面実施される。高等学校では、平成
30 年度に改訂を行い、平成 34 年度から実施される予定である。改訂に当たっては、
児童生徒の実態や状況に応じて社会の変化に対応できる資質を育成するように目指す
方向性が示されている。改訂に先立ち、2016（平成 28）年 12 月 21 日に中央教育審
議会による「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について（答申）」が発表され、新学習指導要領は 2017（平






































　（2008 年 3 月　文部科学省）
　　新学習指導要領における特別活動の目標　
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2　広岡義之編著「新しい特別活動」（2015）第 1 章 2「特別活動の歴史的変遷」（広
岡義之）
3　北村文夫編著「特別活動」（2011）第 2 章第 5 節「特別活動の変遷」（福本みち
よ）
4　磯島秀樹「特別活動のあり方についての一考察」（2014）



























































Study Transition of Special Activities  
and Role of Teachers
Appropriate Teaching by Teacher in New Curriculum Guidance  
for Defining Basic Standard for Education
Sanae TAKAHASHI, Haruo MAGARI
A Study on the Transition of Special Activities and the Role of Teachers
Special activities are considered as an area of educational curriculum in the area of learning 
guidance,…but…as…a…wide…range…of…activities…in…school…life,…it…has…a…profound…influence…on…human…
formation of students.
Special activities are to promote the independence and spontaneity of the student through 
collective…activities…such…as…discussion…activities…and…collaborative…work…at…class…meetings…and…
events etc. and to understand and consider other people, human formation with others, as a 
group Nurturing consciousness and other social nature.
The… important… thing…among… them… is… the…spirit…of…cooperation…and…collaboration…among…
students, and the human relationship that supports it.
Until…now,…respect… for… the…subjectivity…of… the…students…and… teacher’s…guidance…have…been…
viewed…as…conflicting,…but… in… this… revision…of… the…guidance,…concretely…shows… the… teacher’s…
appropriate…guidance…has…been…done.
I would like to consider what is required as a role of the teacher while tracing the transition 
of special activities.
Among…them,…I…would…like…to…refer…to…the…teacher’s…proper…guidance…as…well…as…the…necessity…
of…clinical… involvement…that… the…teacher…clings…to…the…student…and…the…model…of… the…teacher’s…
reflective practitioner growing with the students.
